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ABSTRAK 
 
Intensitas persaingan yang semakin meningkat menuntut suatu perusahaan 
untuk merancang strategi bersaing dalam dunia bisnis. Tujuan dasar suatu 
bisnis tidak lagi berupa laba, melainkan penciptaan dan penambahan nilai bagi 
pelanggan. Penambahan nilai mengandung arti penciptaan pelanggan yang 
puas. Untuk merealisasikan hal tersebut dibutuhkan kesesuaian harga dan 
tingkat kualitas pelayanan yang tinggi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan 
untuk menganalisis pengaruh harga dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan 
konsumen pada Kita Jaya Laundry. Dalam penelitian ini, di gunakan variabel 
harga dan kualitas pelayanan untuk menganalisis pengaruh kepuasan konsumen 
tersebut. Menggunakan metode analisis regresi sederhana dan regresi berganda, 
hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel harga dan variabel kualitas 
pelayanan masing-masing dan secara bersamaan berpengaruh secara signifikan 
terhadap kepuasan konsumen. Beberapa saran terkait dengan hasil penelitian 
bahwa sebaiknya Kita Jaya Laundry perlu memberikan penawaran harga yang 
lebih menarik dari harga sebelumnya, dan juga perlu meningkatkan pelayanan 
yang lebih maksimal dan lebih baik lagi agar konsumen merasa lebih puas dan 
tidak merasa sia-sia dalam menggunakan jasa, serta perlu lebih memperhatikan 
masalah kerapihan dan kebersihan pakaian atau barang yang akan 
dikembalikan setelah selesai di laundry. 
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